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Resumen 
El proyecto de investigación se propone elaborar metodologías, técnicas y procedimientos operativos para la 
conservación, la recuperación y la valorización de los bienes histórico-arquitectónicos de origen italiano en 
Argentina. Para alcanzar tal objetivo, la investigación, mediante el estudio de una serie de casos tipo, 
formulará directamente un programa operativo de intervenciones de conservación y recuperación realizable 
por parte de las instituciones públicas o con acciones juntadas público-privadas. La Universidad de Ferrara 
trabaja desde hace tiempo en América latina y en Argentina, por acuerdos de colaboración bilateral y la 
coordinación del Red Alvar-Patrimonio y Proyecto que asocia a diez Universidades Latinoamericanas y a 
cuatro Universidades Europeas. Los resultados esperados son cuatro: 1. Elaborar un inventario de los bienes 
histórico-arquitectónicos de origen italiano. 2. Indicaciones de carácter metodológico y técnico sobre los que se 
basarán las nuevas intervenciones de recuperación y de valorización de los bienes histórico-arquitectónicos. 3. 
Actualización de instrumentos técnicos y rocedimientos, más específicos y precisos 4. Elaboración de 
procedimientos por la recuperación y la valorización de algunos bienes tipo. 5. Propuestas para un programa 
concreto de valorización de los bienes histórico-arquitectónicos de origen italiano. 
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